




( G )  bérlet 43. szám.
évi márczius hó 8-án kedden:
I t t  h a t m a d s ^ o s ! Újdonság!
O p e re tt 3 felvonásban. í r t á k :  W illner A. M. és B odánszky B obért. F o r d í to t ta : iG ábor A ndor. Z enéjé t s z e rz e tté :  L ehár Ferencz.
R endező : Ferenczy .
Renée, L uxem burg  g ró fja  —  — —
Bazilovics Bazil h*rezeg  —  —- —  —
K okozov S táza grófnő  — —  —  —  <—
B rissard  A rm and , festő  — —  —  —  —
V erm ont Ju lie tte , m odell —  — —  —
D idier A ngéla, a p á r  si nagy  o p e ra  énekesnője 
M encsikoíf Szergely, jegyző  —  —  — —
Pavlovics P ave l, orosz köve tség i t a  á c so s —  
P eleg rin , tisz tv iselő  — —  —  — —
A Gt and-H ote l m enagere  —  —
Szemelyrek::
H o rv á th  Kálmán, 
L ig e ti Lajos.
G erő Ida.
K ardos Géza. 
Szdassi E tel. 
Z ilahyné S. V. 
K em ény Lajos. 
T orm a Zsiga. 
G yőré Alajos. 
K olozsvári.
M adellek, festők , úri nők , u ra k , inasok , pb  ezérek . Az I só felvonás
a 111-ik felvonás a párisi Grand
C hateauneuf bárónő  
Saville )
B ou langer > festők 
M aréban  )
Sidonie I —
Aure ie j modellek — 
Coralie ' —
Francois inas—  —
' J a m  s, lift-boy  —
Julesz, főp inezér —
B rissac festő mi term e, a  II- 
B otel hallja. Szín: Paris. Idő
ik  feiv 
: Jelen
onás A ngéla
— A idái V.
Bom bái G.
— Szabó Ö dön.
—  L enkei György. 
Liget iné.
— B akos fi.
— M agda E sz ti.
— P í rén y i K álm án.
— Sándori M.
— Bágyoni.
pa lo tá ján ak  té li kertje ,
.A. II. felvonásban rIPillsng-óu-téncz, lejtik: a Perccel oővérelc.
Kezdete 712 órakor, vége 10 óra után, ssü p tíny iiiú 6‘2  órakor.
Bérletszünet. Márczius 10-en csütörtökön; Bérletszüaet.
NEMES FÉNYES ANNUSRA FELLÉP'
TÉVEL
Tánczoi Siuszárol.
N agy o p e re tt.
Jegyek előre válthatók.
P én teken , m árczius 1 1 -én : S a s f i ó k .  (B) bé rle t.
, A debreczen i szinészisko lai 
Szom baton, m árcziu s 12 én: * “ v izsga előadás ü i f o n s  u r .
este  : T a i f u n  (C) bérle t.
#  M űsor :  $
V asárnap, m árczius 1 3 -án : d. u. T i s z t a r á k  a  d á r d á b a n .  Bsz. este  K i s  c z « a k ro s . Kis bérle t.
Folyó szám 132. 1910 márczius 9-én szerdán ( A )  bérlet 44. szám.
Luxemburg grófja
O perett.
Debreczen az. kir. város könyvnyomda-vállalata 1910’
Jegyek előre válthatók egész hétre. !3 Z X j.A J E T Z -
igazgató .
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár. helyrajzi s z á m :  Ms Szín  1 9 1 0
